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 Apabila kelak ternyata terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan, 
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Seseorang dianggap alim dan berilmu, selama ia masih terus belajar, apabila ia menganggap sudah 
serba tahu, maka ia ssrsungguhnya seorang jahil  
( Al Hadist) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. (Al-Insyirah: 6-7) 
 
Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan dan kekecewaan tetapi kalau 
kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya. 
 (Joseph Addison) 
 
Allah menjawab do’a dengan tiga jalan: Dia berkata ya dan memberi apa yang kita inginkan, Dia 
berkata tidak dan memberikan sesuatu yang lebih, dan Dia berkata tunggu dan memberi kita yang 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan dan prestasi 
belajar dengan metode Think – Talk – Write ( TTW) dan Inquiring Minds Want to 
Know pada pengajaran kalimat majemuk setara. Sampel dalam penelitian ini, 
yaitu siswa kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIIB sebagai kelas 
kontrol. Sebelum instrumen dikenakan pada sampel, maka diuji dahulu dengan uji 
validitas dan uji reliabilitas. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
tes, observasi, bantu, dan wawancara. Sebelum dilakukan analisis data terlebih 
dahulu dilakukan uji varian matching untuk mengetahui bahwa kedua kelompok 
mempunyai rata-rata kemampuan awal yang sama. Selanjutnya analisis data 
dengan menggunakan rumus t-tes. Dari hasil analisis data dengan taraf 
signifikansi 5 % dipenuhi bahwa : (1) terdapat perbedaan prestasi belajar antara 
siswa yang dikenai metode Think – Talk – Write ( TTW) dan siswa yang dikenai 
metode Inquiring Minds Want to Know dalam pengajaran kalimat majemuk setara 
bidang studi Bahasa Indonesia siswa kelas VIII semester 3 di SMP Negeri 3 
Sragen tahun ajaran 2010/2011. Hal ini didasarkan dari analisis data 
menggunakan uji t-tes dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai   thitung = 
3,470 maka thitung > t0.025:64 = 1,960 dan (2) berdasarkan nilai rata-rata prestasi 
belajar menunjukkan bahwa siswa yang dikenakan metode pembelajaran Think-
Talk-Write memiliki rata-rata prestasi belajar 76,30 dan siswa yang dikenakan 
motode pembelajaran Inquiring Minds Want to Know memiliki rata-rata prestasi 
belajar 72,48 dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata siswa yang dikenai metode 
TTW lebih baik dibandingkan dengan siswa yang dikenai metode Inquiring Minds 
Want to Know. Hal ini juga didukung pada pelaksanaan proses pembelajaran pada 
kelas yang diajar dengan metode TTW siswa cenderung lebih aktif dan kreatif 
dibandingkan dengan kelas yang diajar dengan metode Inquiring Minds Want to 
Know. 
 
Kata kunci :   think – talk – write, inquiring minds want to know, dan prestasi 
belajar. 
